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〈表1>
11AB 序段と現行1段聞の区別をひとまとまり 22 A 現行106段~108段をひとまとまりとする
とし、現行I段を四つに区分する 23 A 現行110段~113段を // 
21 A 現行7段8段9段をひとまとまりとする 24 A 現行118段と119段を // 
31 A 現行10段11段をひとまとまりとする 25 A 現行124段と125段を ィシ
41 A 現行20段と21段をひとまとまりとする 26 A 現行126段と127段を 再〉
51 A 現行22段23段24段を // 27 A 現行134段~136段を ク
61 A 現行28段29段30段を '" 28 A 現行137段と138段を '" 
71A 現行31段32段を か 29 A 現行143段と144段を 今
81 A 現行39段40段を ク 30 A 現行145段と146段を 。
91 A 現行42段43段を ク 31 A 現行147段~149段を '" 
10 A 現行53段54段を イ? 32 A 現行152段と153段を イシ
11 A 現行56段57段を 。 33 A 現行166段と167段を 今
12 A 現行59段60段を ィシ 34 B 現行175段を二つにわける
13 A 現行63段64段を 今 35 A 現行180段と181段をひとまとまりとする
14 A 現行67段~69段を イシ 36 A 現行190段~193段を イシ
15 A 現行71段72段を // 37 A 現行195段と196段を ク
16 A 現行73段~75段を '" 38 A 現行203段と204段を イシ
17 AB 現行80段設後を二つに区分し、 79段と80段前 39 A 現行206段と207段を '" 半を80段 半と81段をひとまとまりとする 40 A 現行208段~21O段を '" 
18 A 現行82段83段をひとまとまりとする 41 A 現行217段と218段を イシ
19 A 現行84段85段を イ〉 42 A 現行232段と233段を イシ
20 A 現行90段と91段を '" 43 A 現行237段と238段を ク
21 A 現行97段~99段を '" 44 A 現行239段と240段を ぞ少
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